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Este módulo tiene como fin lograr el conocimiento y 
la aplicació0 práctica de las normas de seguridad e 
higiene ocupacional contemplado en el Manual de Se-
guridad aprobado por Resolución 1316 de 1984. 
• Baños y roperos 
• Orden y limpieza 
• Los accidentes se evitan trabajando en equ1po 





Baños y Roperos 
Hemos visto que compañeros que traba¡an con buena 
segundad. lo e¡ecutan año tras año stn ningún acci-
dente y, luego cualquier día. en el guardarropa o en 
el baño uno de ellos se cae y se rompe la cabeza. se 
fractura una mano o una pierna. 
Es raro y trágico que las cosas más simples, las que 
parecen más seguras. puedan causar accidentes gra-
ves. La razón estriba en que al hacer un traba¡o. se 
conocen los nesgos Dentro del taller no se 1uega con 
las guardas. no se nega aceite. nt agua. no se esmerila 
sin gafas. Se sabe que los accidentes pueden ocurrir 
y ocurren en el traba¡o y, por lo tanto. el traba¡ador se 
cuida más. toma mayores precauciones. 
Pero cuando se termina el turno. cuando se deja el 
trabato hay descUidO, se ba¡a la guardta. Y sucede el 
accidente, tal vez al ir a la casa. tal vez haciendo algún 
pequeño arreglo en el hogar. 
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Estos accidentes son dificiles de controlar. Porque en 
los baños y en los guardarropas no suceden muchos 
accidentes. 
Pero lo que es un· hecho es que una ca ida al pisar un 
pedazo de Jabón en los baños. o una cortadura o un 
golpe fuerte contra un guardarropa. es como si cayera 
contra algún material en el taller 
' 
Por lo tanto es 1mportante mantener el baño o el guar-
darropa libres de peligros. los papeles y periódicos 
v1e¡os. las colillas de c1garnllos. las botellas de leche 
o gaseosa. además de hacer aparecer el guardarropa 
como un basurero. son peligrosos con tra la salud y 
nesgas de accidentes 
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Orden y Limpieza 
El problema es conservar el taller. el aula y el centro 
lo suficientemente limpios y ordenados para que no 
haya peligro de fuego. accidentes ni enfermedades. 
En otras palabras. no se trata de que las instalaciones 
luzcan lo que no es, se trata de mantenerlas limpias 
para bien de nuestra salud y de nuestra seguridad. 
No es que los pisos deban estar tan limpios que se 
pueda comer en ellos. o que se deba andar por todas 
partes recogiendo basura y limpiando manchitas. 
Como tampoco que hay que mantener las zonas de 
trabajo y demás áreas tan ordenadas y limpias como 
un dispensario de primeros auxilios. 
No comemos en los pisos ni tratamos heridas. por lo 
tanto, no necesitamos tanta limpieza. Pero si tratamos 
de mantener las instalaciones tan limpias como 
podamos. 
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Entonces. el buen orden y limpteza requieren que to-
dos los matenales se mantengan en su propro lugar 
y no esparctdos por todas partes 
Se debe ulrhzar las canecas para deposrtar papeles. 
trapos madera y demas elementos de desecho 
1 
No de¡ar caer al prso aceite. tinta. grasa o cualquier 
otro material : éste stempre debe estar ltmpto para evr-
Lar su caída o la calda de otras personas. 
Tanto los equipos, máquinas, guardarropas, lavama-
nos como pasillos. escaleras y salidas, siempre deben 
estar limpros y ordenados. 
' 
-------=------Conservar la maquinaria. el equipo u otro elemento 
ltmpros y en orden. Evttar los regueros de aceite. grasa. 
agua u otro elemento. 
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Asegurémonos que los arrumes no se pueden caer 
encima de algUien, dejar espacios para camtnar, arru-
mar el material donde no interfiera el paso 
Devolver las herramientas y el equipo a su lugar aprcr 
p1ado. 
Cuando no estén las mangueras o los cables de exten-
sión en uso. enrollarlos teniendo cu1dado de colgarlos 
en el lugar tndicado. 
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No se cree que un taller tenga que ser tan blanco y 
limpio como una panadería. No se pretende ser fanáti-
cos de la limpieza y el orden. pero hay que ser fanáti-
cos contra el fuego. contra los nesgos de accidentes. 
contra los revoltiJOS que obstruyen el traba¡o 
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Si se logra ser fanát1cos de estas cosas, se tendrá un 
lugar de traba¡o me¡or y más seguro. 
Los Accidentes se Evitan 
Trabajando en Equipo 
Trabajador alumno. es una trad ición y una neces1dad 
trabaJar ¡untos, ayudarnos mutuamente. Podemos lla-
marlo traba¡o en equipo, buen vecino. servtrse uno a 
otro, en todo caso es la manera de hacer las cosas 
fácil y rápidamente. Esto nos ayuda a mantenernos 
fuera de las situaciones difíciles 
El traba¡o en equipo previene los accidentes. El traba¡o 
en eqUipO hace la segundad de los otros compañeros, 
lo mtsmo que en la propia. 
Está el caso de un conductor seguro y defensivo. El 
verdadero conductor seguro no solamente mtra su pro-
pia seguridad. sino que trata de no poner en peligro 
la v1da de los demás. Muchas veces cede el derecho 
a la vía para ayudar a otro conductor que se ha metido 
en una congestión. Rebaja su velocidad para permiti r 
que aquel a quien habla tratado de pasar se sitúe 
bien cuando descubrP. algo que v1ene en direcc1ón 
contraria. 
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Lo que se aplica en la calle. tamb1én es aplicable en 
el taller No es solamente el caso de que se traba¡e 
con segundad y se c1ña a todos los reglamentos Se 
debe pensar un poco en la seguridad de los demas 
1amb•en Hay que darles la mano ocastonalmente para 
preventr o ev1tar un acc1dente 
Nunca uno puede decir que clase de situación se va 
a presentar en los que se necestte el trabaJO en eqUJpo 
para preven~r accidentes Las situac1ones hay que re-
solverlas como lleguen. traba¡ando en eqUipo y ayu-
dando a los demás. por lo tanto. 
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• Hay que pensar un poco en el otro campanero. su 
segundad puede depender de nosol ros 
. 1 ~ 
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• S1 se ve algo errado. no pasarlo por alto S1 no se 
puede correg1r láctlmente. 1nlormar y a<segurarse que 
otra persona se hace cargo del problema. 
• S1 se llene algo que sugenr para hacer mas seguro 
el traba¡o. no guardarlo. hacerlo saber. 
Significado de los Afiches 
Hay dos reacciones frente a los afiches. Algunas per-
sonas se disgustan con las prohibiciones y quieren 
hacer lo contrario. Son personas que no fes gusta que 
se les diga que es lo que deben hacer y que es 
lo que no deben hacer. 
/ 
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Otras se dan cuenta que tos afiches tienen un signifi-
cado y que están allf porque hay una razón. Los toman 
como una advertencia amigable y los recuerdan con 
gratitud. 
Cuando se prohíbe montar en los "carritos", platafor-
mas con ruedas. no se trata solamente de hacerlos 
cambrar cuando la persona podría "dar un paserto" y 
mortificarlos. 
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No. se hace esa prohibición para recordar que viajar 
en uno de esos "carritos" es peligroso y una manera 
de buscar lesiones. 
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La intención de los afiches es para ayudar a las per-
sonas. no ponerlas funosas. Lo que sucede es que 
nos fami liarizamos con ellos que ya ni los vemos. o si 
los vemos no les ponemos n1ngún sentido y ésto es 
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